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4) 曲山荘人､化撃工業絶倫､54､93貢｡ 5) 小島牌一･前掲符､Ⅰ93貢｡
6) 鈴木･前掲番､工叫 貢以下0 7)義間組骨臥 毒滞事情.昭和15,LTi臥 58碩 以
下0 8) 浦洲国産典部大臣官野乗科料､清洲牌産米耗臥 Ⅰ只Ⅰ貫以下｡
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夫臥 浦洲国産所の研究､2Ⅰ2貢). IO) 果ぬ腰､端洲固執鋼業の費津 (檀
国大牢研究院研究期報､飾三韓､445貫許､448貫以下)｡ H) 山本茂､大
悪霊さ荒 慧 望遠 芸賢Dl詰,o 鈴崇 前謂 翌款 鳶 警票差㌘ '2.2.計 算盃
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Ⅰ9) 111野重任､前掲讃､149貢以下｡ 20) 同書､322貢劉鮎
3t) A.Marshalユ,P･.ncIPlesoEF,C(nortlCS,P.2651266･
22) 衆拝経済新報飼､前掲苛 ､24貢等｡
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4) 鈴木武雄､前掬香､91頁｡ 5) 同署､97頁多田｡ 6) 東洋経済新報摘､
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357買以下､満洲=業概要､Z7貢等. 8) 同音｡ 9) 満繊三十勾三略史､
594第以下､6oB貫以下｡ IO) 大_L:末贋､浦洲親㌢済計露の凌旗(建l朝大挙研
究期報､静三韓､372耳以下)多紀｡ Il) 満洲国庫券概親､3Ⅰ4貫以下､国
際経済週報､昭利17年7月25El娩参l鞘｡ 12) 小鳥倍-､前淘帝､ Ⅰ52頁以
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6) 小島糖一､前掲番 ､ 128頁等.
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